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RESUMEN
La melatonina actúa como mensajero químico al traducir la información fotoperiódica en un mensaje
endocrino y juega un rol en la actividad reproductiva estacional. Se ha demostrado que el uso de implantes
de melatonina aumenta la fertilidad y prolificidad en ovejas tratadas en comparación con las controles del
mismo rebaño. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la melatonina sobre la fertilidad,
fecundidad y prolificidad de cabras en condiciones de trópico seco. Cabras Canarias de alto mestizaje de
2 a más partos (37) se dividieron en dos grupos: grupo control (sin implantes) y grupo tratado con
miniimplantes de melatonina. Los miniimplantes  (Melovine ®) (2 x 4 mm) se colocaron vía subcutánea, en
la base de la oreja de las cabras, previa separación de los machos.  Los machos se introdujeron 35-40
días luego de la colocación de los implantes en las hembras. El tratamiento se realizó dos meses antes
del inicio de la actividad reproductiva natural, los animales fueron implantados en fotoperiodo creciente.
Los implantes no fueron retirados. Se determinaron los parámetros reproductivos: fertilidad, fecundidad y
prolificidad, los datos obtenidos se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS versión 11.1 para
Windows. Se realizó una prueba no paramétrica de Chi-cuadrado (P   0,05). Los resultados no revelaron
diferencias en las variables de fertilidad, fecundidad y prolificidad entre las cabras del grupo control y
tratadas con melatonina bajo el protocolo de uso en este estudio, en condiciones de trópico seco.
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                                                                                   ABSTRACT
The melatonin acts as chemical messenger to translate photoperiodic information into an endocrine
message, and plays a role in the seasonal reproductive activity. It has been demonstrated the use of
melatonin increased fertility and prolificacy in treated ewes, in comparison with the control group. The aim
of this study was to determine the effect of the melatonin on fertility, fecundity and prolificacy in goats in dry
tropic conditions. Multiparous Canary goats (37) were divided in two groups: 19 of them were treated with
melatonin, and 18 non-treated formed the control group. Goats were placed via subcutaneous with a
miniimplant (Melovine ®) (2 x 4 mm) in the base of the ear, previous separation of the males. The males
were introduced 35-40 days after placement of the implants in the females. The treatment began two
months before the beginning of the natural reproductive season; the animals were implanted in increasing
photoperiod. The reproductive parameters determined for this study were: fertility, fecundity and prolificacy,
and data were processed using SPSS v.11.1 for Windows using a Chi-squared nonparametric  test
(P  0.05). The results did not reveal differences in any of the variables studied (fertility, fecundity, and
prolificacy) between groups under the protocol used in this study in dry tropic conditions.
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                    INTRODUCCIÓN
La reproducción estacional es una actividad bien
descrita en animales en latitudes extremas. Los
pequeños rumiantes son considerados poliéstricos
estacionales porque responden al fotoperiodo corto y
presentan una mayor actividad sexual cuando los días
son más cortos o el fotoperiodo es decreciente [1].
El fotoperiodo como factor fundamental implicado
en la estacionalidad reproductiva es el signo más
predecible y reproducible en el cambio de estación [2],
sin embargo, no es el único factor que condiciona la
reproducción estacional [3]. Las modificaciones en la
disponibilidad de alimento a lo largo del año
condicionan la reproducción estacional en la mayoría
de las especies, con la finalidad de asegurar la
supervivencia de sus crías en los momentos más
favorables del año. En el caso de los pequeños
rumiantes, la duración de la gestación y el hecho de
que los partos deben ocurrir en la época de mayor
disponibilidad de alimento, determinan en gran medida
el inicio y la duración de la estación reproductiva [4].
Las cabras y ovejas en regiones templadas
presentan un ritmo de actividad biológica de tipo
circanual endógeno que responde a cambios en la
duración del día. En las zonas tropicales no se observan
modificaciones lumínicas tan marcadas como las de
zonas templadas, sin embargo, algunos autores han
observado cierta estacionalidad reproductiva en
ovejas y cabras bajo estas condiciones. Los rebaños
caprinos en el trópico seco presentan un
comportamiento reproductivo que se caracteriza por
cierta estacionalidad en los celos y en los partos, de
tal forma que presentan una mayor actividad sexual
durante la época de disponibilidad de forraje [5,6].
De igual forma Chemineau (1993) señala que otros
factores como temperatura, alimentación (o
disponibilidad forrajera), relaciones interindividuales,
condiciones de cría y manejo son considerados
secundarios y capaces de modificar, en condiciones
particulares, la actividad reproductiva en los animales
domésticos.
La melatonina, descubierta por Lerner [7], es una
amina aromática que representa el mensajero
bioquímico que permite al animal medir la duración
de la iluminación diaria y puesto que la glándula pi-
neal no emite proyecciones nerviosas, se constituye
en la sustancia que traduce la información
fotoperiódica en un mensaje endocrino [3]. Como en
todas las especies de mamíferos, en los pequeños
rumiantes la percepción de los impulsos luminosos
tiene su sede en la retina, de allí la información se
conduce por el tracto retinohipotalámico hasta los
núcleos supraquiasmáticos y paraventriculares del
hipotálamo, antes de pasar por el ganglio cervical su-
perior y llegar finalmente a la glándula pineal [8]. A
través de esta cascada de señales bioquímicas,
glandulares y conexiones neuronales, reguladas por el
fotoperiodo, la melatonina es producida y liberada
siguiendo un patrón circadiano en todos los vertebrados
estudiados [9]. El rol de la melatonina sobre la
reproducción estacional del ganado ovino se encuentra
bien documentado y su sitio de acción es el hipotálamo
medio basal en la oveja y el carnero [4].
Consecuentemente, puede modificar la frecuencia de
liberación de Hormona Liberadora de la Hormona
Luteinizante (LHRH) y paralelamente implicar
liberación de Hormona Luteinizante (LH) hipofisiaria
y por tanto la actividad gonadal [3]. Sin embargo, su
mecanismo preciso de acción a nivel del sistema
nervioso central no está totalmente determinado y es
probable que existan sistemas neuronales
intermediarios (como los de dopamina, noradrenalina
y serotonina) entre las neuronas LHRH y la melatonina
[4].
               Desde el año 2000 se comercializa la
melatonina en forma de mini-implantes en España,
Grecia, Gran Bretaña y Portugal. Estos implantes
inducen una liberación continua de melatonina durante
al menos 70 días y proporcionan una señal fotoperiódica
que el animal interpreta como de días cortos. Se ha
demostrado que los implantes de melatonina mejoran
los índices de fertilidad, fecundidad y prolificidad en
ovejas [8].
La presente investigación tuvo el objetivo de
determinar el efecto de los miniimplantes subcutáneos
de melatonina en la fertilidad, fecundidad y prolificidad
en cabras de raza Canaria de alto mestizaje en
condiciones del trópico venezolano, con la finalidad
de determinar si existe modificación de los citados
parámetros reproductivos en las cabras e
indirectamente en la productividad de estos animales.
 MATERIALES Y MÉTODOS
a.-Área de estudio, población y muestra
El estudio se realizó en la Estación de Ovinos y
Caprinos del Decanato de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado",
ubicada en la localidad de Tarabana, Municipio
Palavecino, Estado Lara, Venezuela (Latitud 10° 01'
25´´ Longitud 69° 17'). Se trata de una zona semiárida
ubicada a 640 msnm y enmarcada como bosque muy
seco tropical de acuerdo a la clasificación climática
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de las zonas de vida de Holdridge [10].  Presenta una
temperatura media anual de 24,9 °C, evaporación de
67,44 mm, precipitación promedio anual de 781,50
mm, con una distribución de lluvias que permitió
dividir el año en dos épocas: época de lluvias: Mayo-
Octubre; época de sequía: Noviembre-Abril. Los datos
climatológicos fueron obtenidos de la estación
climatológica Lisandro Alvarado del Decanato de
Agronomía de la "Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado", que se encuentra en el Núcleo Universitario
"Dr. Héctor Ochoa Zuleta".
La explotación caprina donde se realizó el estudio
consta de 46 hembras adultas. La explotación tiene
un manejo semi-intensivo de tipo tecnificado, su
alimentación se basa en pastizales introducidos (para
corte y pastoreo), leguminosas, heno de gramíneas,
alimento balanceado, agua y minerales ad libitum. El
plan sanitario es eminentemente preventivo,
basándose en un programa de control parasitario y
medidas higiénicas durante las pariciones, ordeño y
corrales de alojamiento.
Del grupo de hembras adultas se seleccionaron al
azar 12 cabras para el primer año del estudio y 25
para el segundo año con un total de 37 cabras con 2 ó
más partos. En el primer año las 12 cabras se
dividieron en un grupo de 6 para el grupo control y 6
para el grupo implantado con melatonina. En el segundo
año de las 25 cabras seleccionadas, 12 correspondieron
al grupo control y 13 al grupo con melatonina. La
colocación de los implantes se realizó en el mes de
Febrero, 35 a 40 días antes de la introducción del macho
o inicio de la temporada de montas que se realiza en
esta explotación.
Colocación de los miniimplantes de melatonina
(Melovine®)
Vía de aplicación: se colocaron los miniimplantes
(2 x 4 mm) vía subcutánea, en la base de la oreja con
una pistola para colocación de miniimplantes
(Melovine, CEVA Santé Animale). Cada implante
contiene 18 mg de melatonina para inducir niveles
plasmáticos de la hormona entre 100-300 pg/ml. El
protocolo usado fue la colocación de los implantes en
las cabras previa separación de los machos. Los ma-
chos fueron llevados a monta 35-40 días luego de la
colocación de los implantes a las hembras y,
permanecieron con éstas por aproximadamente 35
días. Los implantes no fueron retirados.
Momento de inicio de tratamiento: dos meses an-
tes del comienzo de la actividad reproductiva natural
[11]. En el caso de este estudio, los animales fueron
implantados en el mes de Febrero debido a que la
temporada de monta estaba programada para el mes
de Abril.
Determinación de los parámetros reproductivos
a. Fertilidad: número de cabras paridas por cabra
expuesta a servicio
b. Fecundidad: número de cabritos nacidos por
cabra expuesta a servicio
c. Prolificidad: número de cabritos nacidos por
cabra parida
Análisis estadístico
Los datos obtenidos de las diversas variables
estudiadas fueron analizados mediante el paquete
estadístico SPSS versión 11.1 para Windows (SPSS Inc,
Chicago IL, USA). Se realizó una prueba no
paramétrica de Chi-cuadrado para determinar si
existían diferencias significativas entre el grupo con-
trol y el experimental en las variables evaluadas
(P?0,05).
           RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los parámetros reproductivos de fertilidad,
fecundidad y prolificidad de las cabras implantadas
con melatonina no fueron diferentes a los valores de
estos parámetros en animales del grupo control, bajo
el protocolo usado en este experimento (Tabla I).
TABLA I. Parámetros reproductivos de cabras Canarias de alto
mestizaje sometidas a tratamiento con melatonina
El control de la reproducción puede ocasionar
ventajas como la anticipación del período de
reproducción, aumento de la prolificidad e incremento
del progreso genético [12]. Los pequeños rumiantes
son considerados poliéstricos estacionales por re-
sponder al fotoperiodo corto; sin embargo, el período
de anestro estacional varía de intensidad y duración
en función de la latitud, raza, factores climáticos,
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Grupo Control Grupo Tratado 




6 12 18 6 13 19 37 
Cabras paridas 6 10 16 6 11 17 33 
Cabritos nacidos 12 23 35 10 24 34 69 
% Fertilidad 100,00 83,30 88,90 100,00 84,60 89,50 89,20 
 Fecundidad 2,00 1,90 1,95 1,70 1,80 1,80 1,90 
Prolificidad 2,00 2,30 2,20 1,70 2,20 2,00 2,10 
genéticos, nutricionales y prácticas de manejo a las
cuales el animal está sometido [13].
En animales de zonas templadas se encuentra bien
descrita la condición de estacionalidad en la
reproducción, no así en zonas tropicales puesto que
existe cierta controversia al respecto, además de que
los factores inherentes a la estacionalidad son variados
en cada latitud específica. Algunos autores indican que
en ciertas zonas tropicales la estacionalidad ha
desaparecido completamente, como es el caso
observado en las ovejas criollas de Martinica, mientras
en otras se observa una ligera estacionalidad [4] y
aunque pueden comportarse como poliéstricas
continuas en dichas regiones, la nutrición y el estado
sanitario pueden influir en la reproducción. En zonas
subtropicales se ha observado estacionalidad
reproductiva de caprinos mantenidos en estabulación
y alimentados adecuadamente según sus necesidades
fisiológicas, estas observaciones pudieran sugerir que
la estacionalidad reproductiva de algunos caprinos no
depende primordialmente de la disponibilidad de
alimento [14]. De igual forma, Dickson y Salas [15]
reportaron en un estudio en cabras en trópico seco,
que de los factores ambientales sometidos a estudio,
la precipitación fue el factor ambiental más importante
en la presentación del estro.
En el presente estudio, la aplicación de los
miniimplantes de melatonina se realizó en período de
sequía (comprendido entre los meses de Noviembre a
Abril) y a pesar de que la variación lumínica del día en
el trópico no es tan marcada como en latitudes
templadas, podríamos considerar que el estudio se
realizó en una época de fotoperiodo creciente. El uso
de los miniimplantes de melatonina en condiciones de
trópico seco no tuvo efecto sobre las variables de
fertilidad, fecundidad y prolificidad entre las cabras
Canarias de alto mestizaje tratadas con melatonina y
sus controles. Algunos factores pudieran estar
implicados: en primer lugar, el fotoperiodo no es el
principal factor condicionante de la estacionalidad en
cabras en condiciones de trópico seco, lo cual pudiera
estar acorde con lo reportado por otros autores [15,
5]; en segundo lugar, la época del año en que se
implantaron los animales pudo no ser la más adecuada.
Este estudio fue realizado en la época de sequía, que
coincide con el fotoperiodo creciente en Venezuela.
En ovejas, las concentraciones plasmáticas de
melatonina descienden de manera fisiológica en esta
época [16], por lo cual resulta probable que aún con
los implantes de melatonina, los niveles de esta
hormona en sangre no hayan sido suficiente para
indicar una señal de día corto al sistema nervioso. El
uso de esta hormona en países templados del
hemisferio norte, en ovejas que se encontraban en
anestro estacional, fue suficiente para reiniciar la
actividad sexual de estos animales; específicamente
fueron colocados en los meses de Febrero y Marzo con
el fin de mejorar la fertilidad, prolificidad y producción
ovina en estas latitudes [4].
Si bien la utilización de los miniimplantes conlleva
ciertas recomendaciones de aplicación de acuerdo a
cada raza considerando su estacionalidad dentro de
un sistema de cría, se señala que las ovejas menos
susceptibles a cambios en su actividad reproductiva
por efectos de la estación, como las razas
australianas, y especialmente la Merino, pueden ser
implantadas en cualquier época del año [4]. Estudios
posteriores sobre el uso de los miniimplantes de
melatonina en fotoperiodo decreciente así como la
determinación de la concentración plasmática de
melatonina desde la colocación de los implantes y du-
rante el período de permanencia del macho con las
hembras, entre otros, pudieran aclarar algunas dudas
al respecto.
La aplicación de la melatonina ha sido ensayada
desde el año 1991 con buenos resultados en cuanto a
fertilidad, fecundidad y prolificidad se refiere. En un
estudio hecho en Francia, la implantación de las
hembras de 30 a 40 días antes de la introducción de
los machos para el período de cubrición, trajo consigo
un aumento de la fertilidad y prolificidad con un
aumento de 15 a 40 corderos nacidos por cada 100
hembras tratadas, en comparación con los animales
control de los mismos rebaños [4]. En el mismo
sentido, la aplicación de los implantes de melatonina
representa un método de fácil aplicación, ya que se
manipula al animal por una sola vez [8] y así mismo,
la melatonina, a diferencia de otros productos
hormonales de acción netamente ovárica, tiene efecto
a nivel hipotalámico y pudiera constituir una
herramienta adicional en el control reproductivo de
los caprinos y ovinos.
En Venezuela se ha observado cierta estacionalidad
en los celos de las cabras, e inclusive algunos autores
indican que hay un período de anestro en estos
animales bajo condiciones de trópico [6]. Aunque existe
controversia a la estacionalidad o no de caprinos y
ovinos de zonas tropicales, es necesario realizar
estudios que permitan identificar los factores
responsables de esta condición de estacionalidad en
pequeños rumiantes, con la finalidad de establecer
técnicas de control reproductivo acordes al sistema
de explotación, necesidades del productor y
oportunidades de mercado.
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CONCLUSIÓN
Los miniimplantes de melatonina no modificaron
las variables fertilidad, fecundidad y prolificidad como
parámetros reproductivos en cabras Canarias de alto
mestizaje en condiciones de trópico seco.
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